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INTISARI 
 
 
 Penelitian ini akan membahas penggunaan 2 metode sebagai salah satu 
alat bantu pengambilan keputusan untuk menentukan kelayakan pemberian 
beasiswa kepada mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. 
Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang merupakan salah satu 
perguruan tinggi  swasta yang menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa 
yang berprestasi baik dan mahasiswa yang  berekonomi menengah ke bawah.  
 Penentuan pemberian beasiswa di UNWIRA masih mengalami kendala 
pada proses pengambilan keputusan untuk menentukan mahasiswa yang berhak 
mendapatkan beasiswa karena proses penilaian tidak selalu diputuskan 
berdasarkan perhitungan yang pasti dan pemberian beasiswa yang belum tepat 
sasaran, sehingga perlu dibangun sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan 
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Proses pengambilan keputusan 
penentuan pemberian beasiswa ini akan menggunakan metode Teorema Bayes dan 
Dempster-Shafer. Perhitungan kedua metode tersebut akan dibandingkan untuk 
mencari hasil terbaik yang akan digunakan untuk mendukung pengambilan 
keputusan pemberian beasiswa.  
  Hasil dari penggunaan metode tersebut dapat membantu dan 
mempermudah dalam proses pengambilan keputusan untuk penentuan pemberian 
beasiswa yang dilakukan secara selektif serta tepat sasaran.  
 
 
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Pemberian Beasiswa, Teorema 
Bayes, Dempster-Shafer 
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ABSTRACT 
 
 
The research employed two methods as one of the assisting tools in taking 
decisions in order to decide the provision of scholarship program for the students 
of the Widya Mandira Catholic University Kupang. Widya Mandira Catholic 
University (Universitas Katolik Widya Mandira or UNWIRA) Kupang is one of 
the private universities that provides scholarship program for the students with 
high achievements and the students who come from low economic background. 
The provision of the scholarship program grant in UNWIRA still has several 
problems in the process of decision making because the evaluation process is not 
alwayas based on the accurate calculation; in addition, the scholarship grant 
usually misses the target. As a result, there is a need to build a supporting 
application system in order to improve the process of decision-making. The 
process of decision making for the scholarship grant will implement the methods 
of Theorema Bays and Dempster-Shafer. The calculation of the two method will 
be compared in order to find the best results that will be used as a matter of 
consideration for the scholarship grant. 
The results of the method implementation will help and ease the process of 
decision making in order that the scholarship grant will be selective and 
appropriate. 
 
Keyword :  Decision Support System, Scholarship Grant, Theorema Bayes, 
Dempster-Shafter 
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MOTTO 
 
“Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan dan Tidak Ada Yang 
Mustahil Bagi Orang Yang Percaya KepadaNya” 
 
“Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia  
Yang Memberi Kekuatan Kepadaku” 
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